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Virtus fortunare folet. Sahtft.
Eft animi ingenui. eui multum debeas ,
Eidem plurimum velle debere, Cie. fani. lib. II.
\
Acerbi luétus metusque, Diletti Fratres 
in quem nuper conieéti fuimus, finem 
hodiernus dies adtulit, idemque initium 
omnibus gaudiis triumphandi. Tantam 
enim A U G U STI CAESARIS de nobis 
curam, tantam infinitas int eroccupatio- 
nes follicitudinem, tam denique incredi­
bilem fapientiam, ac pene diuinam, maio­
rem debemus ducere, quamvt eam ar­
bitremur aut praeconio tacito, aut me­
diocri laetitia celebrandam. Renunciato 
namque T  e Reuerendiifime Domine, 
in locum Illuftriilimi Domini An­
dreáé Szabó Rectore Seminarii huius 
celeberrimi, nobismet ipfis vitalem con- 
feruatum fpiritum, ac reftitutum putamus. 
Dolebamus enim orbari nosmet Viro non
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vno e multis, fed inter multos prope- 
modum fingulari : quippe, qui tantis ful- 
fiffet honorum infignibus, quanta alius 
non dicam fperare, fed optare tacitus 
vix auderet. N ec vero aberat ab Eo 
virtutum tali fortuna dignus comitatus: 
non vis animi, non ingenii, non confili!, 
non vigilantiae , non au&oritatis. Quo 
etiam vehementius angebamur, ne diutius 
forfitan priuati D uce, multa interim per­
deremus vel praefidia Habilitatis noftrae, 
vel ornamenta dignitatis : quibus farcien­
dis non ita facile p a r, quicunque fuc- 
ceffiifet videretur.
Sed enim A U G U STI prouidentia 
CAESARIS hunc mcerorem anxium et 
mihi, et hifce omnibus momento fuftulit, 
cum id fecit, quod fa&um nulla non mo­
do referenda, fed ne cogitanda quidem 
gratia poffimus cunfequi. De quo qüid
ego
s
ego commemorem, quid? TEne CAE­
SAREM M AXIM UM , fepofitis curis 
eseteris, de vnis nobis ita prouide, pater- 
neque cogitafle, vt ad eum finem non 
quiefeeres, quoad IPSE reperires di­
gnum, cui omnem pene Hungáriáé Cle­
rum ita regendum crederes, vt non folum 
de eo bene fperare, fed etiam confidere 
•poflent fui, ita praefuturum ; vt omni­
bus omnia faéhis, quam maxime diutur­
nam , iucundamque memoriam Praefedlu- 
rae , nominisque fui relinquat? non T E  
regnorum, quibus longe lateque imperas, 
formandorum cura; non timor impenden­
tis belli grauiffimi ab hacce cogitatione 
auocatum traducere potuit ad e a , quae 
Majeftate T U A  erant digniora? quafi 
vero (ita mihi AUGUSTUM  refpon- 
dentem audire videor) difdplinam Cleri 
vigilia mea indignam arbitrer : qui ne vi« 
nam , fi quidquam adhuc mihi ea fuit an- 
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tiquius. Quam enim partem profanae 
Reipublicae credam rede fore conftitu- 
tam , fi ei non profpiciam, a qua illa 
non Religionis tantum, fed omnino omnis 
officii formam oportet hauriat ? ruere ifta 
non poteft, quin illa eodem labefa&ata 
motu concidat. — Itaque iam fuccum- 
bam defenfioni TU A E Regum Prüden» 
tiffime : quippe quae tam fit plena robo­
ris , ac nervorum ; fed eam non dubita­
bo Fratribus meis confiderandam amplius, 
admirandamque proponere. Nam fi Cle­
ro confultum effe volueras : quemadmo­
dum id fediti? regendi eius prouinciam 
ad quem detulifki? Audi, quaefo, audi 
Reuerendiiiime Domine ! Tuae 
enim iam eximiae laudes proferentur. 
Quod quamquam aliqua Tua cum mólé­
iba neceffe eft fieri propterea, quod, vt 
quisque eft laude digniffimus, ita minime 
libenter laudes fuas audire confueuit; ta­
men
men quod A U G U STI mens divina ex­
plicari aliter non poteft, quin de virtu­
tibus T u is  mira narrentur: dabis hanc 
oratori veniam, v t ,  quae commemoran­
da ducet, animofe per T e  pofiit, fine­
que formidine proloqui.
Cum non lateret igitur AUGUSTUM  
perfetto Praefidi tres hafce dotes inefle 
oportere: honoris fugam, eruditionem i, 
facilitatem morum coniundlam vitae ele­
gantia ; idque ob eam caufam, quod ho­
noris auidus ad potentiam fuam referat 
omnia: indoélus ne fibi quidem ipfi, ne­
dum aliis prodefle pofiit : afper moribus, 
et agreftis, lucem fplendoremque fu­
giens , metui malit, quam diligi : non 
diu E I quaerendus fuit hifce ornamentis 
praeditus. Nam fimul, ac Tui, Reve- 
rendiffime Domine, Ε Ϊ  venit in 
mentem memoria, occurrebatillico T e
hono-
6honorem hunc, qui Tibi obtigit, vfque 
adeo non ambifle, vt de prenfando eo 
ne per fomnium quidem cogitares. Quo 
faéìum, vt velut vmbra fugientem fé- 
quitur, fequentem fugit ; ita Tibi nihil 
tale ambienti, ac ne cogitanti quidem 
ampliffimus mandaretur honos ab E O , 
qui et fuos nouit optime, et nullius cer­
te latere abditam virtutem finit. Quod 
quando ita perfpicuum eft, v t maioris 
explanationis non indigeat, ad dotftrinae, 
fi placet, laudem transeamus.
Magna femper omni tempore Philo- 
fophorum habita eft audtoritas, maior 
Theologorum, maxima Oratorum. Sed 
fi reéte, diligenterque quid Hiftorici prae- 
ftent, indagemus : nimirum hos vnos dh 
camus ceteris praeftare omnibus. A Philo- 
fophis namque fcientia rerum humanarum,
diuinarumTheologis,abOratoribus vtraque
peti
peti adfölet ; fed ita, vt nifi exemplorum 
lumen fubminiftret Hiftoria, inanis prio­
rum omnium, ne dicam ridiculus euadet 
labor. Itaque legimus Catonem illum 
Cenforium iám fenem non graecas modo 
literas , a quibus antea femper abhoruit, 
auide arripuifle; verum etiam Hiftorias 
fcribere inftituifle ; credo, quod longa 
aetate doótus, hanc effe digniffimam ar­
tem, in qua elaboraret , cenfuiffet. Sed 
quorfum haec de Hiftoria, quorfum ? vt, 
ne miremini D'deleBi Fratres Eum potiffi- 
me ab AUGUSTO nobis Reétorem da­
tum , qui, quae priuatim difcere fibi 
quondam fenes ducebant laudi, ea Ipfe 
vixdum vir docere alios publice ad- 
greflus, annos ipfos quindecim Hiftoriam 
Eeefefiafticam ( hoc eft, eam artem, fi­
ne qua ipfa illa DEO Magiftro tradita 
Theologia quiduis potius, quam Theologia 
fuerit; quando fraude iniquorum multa
a veritate aliena in facrarum monumen­
ta literarum irrepferant, quibus extra 
do&um, fidumque Hiftoriae interpretem 
nemo poiTit medicinam facere ) e fupe- 
riore loco explicauiffet ; non illa veterum 
magiftrorum rudi, incultaque methodo, 
quae faepe aniles fabulas pro veris ger­
manisque fadis temere creditas, folita 
fuit difcipulorum frequentiae venditare, 
obtrudere, inculcare : fed hac noua cri­
tica , atque antea in fcholis inaudita ; 
quum in docendo eunda fub acerrimi 
iudicii fui incudem reuocans examinaret, 
libraret, ponderaret ; exque incertis cer­
ta , ex obfcuris lucida, ex deprauatis 
re d a , incorruptaque reddens eo vtere- 
tur fermonis vel flumine, vel acumine, 
vt neque fubtilitas materiae de orationis 
vbertate, neque huius de illius quidquam 
detraheret grauitate. Quibus rebus fie­
b a t, v t ,  qui differentem audiffent, pro
eo,
eo , ac debebant, perfe&um quidem in 
Eo Hiftoricum agnofcerent, numerisque 
omnibus abfolutum; vim tamen ipfam 
doélrinae magis admirarentur, quam vt 
eam vllo ab fe Audio percipi pofle arbi­
trarentur: et quidquid adferret in me­
dium , in audientium fenfus irrumperet, 
inuaderet, penetraret; exceptum autem 
ab iis, quibus veritatis luce nihil eft ama­
bilius , defcriberetur, vulgaretur, in coe­
lum laudibus tolleretur.
Sed eruditione fatis, v t arbitror, per 
nos laudata,prodeat iam in medium dos illa, 
quam vel morum facilitatem, vel lenitatem 
animi, vel manfuetudinem vero licet no­
mine nominare. Quae quidem futuro 
Praefidi quam fit neceffaria, nullum cer­
tius eft indicium, quam quod admodum 
paucos poffimus proferre, quibus ea de 
ftitutis longinquum fuerit imperium; fi-
qui-
It
quidem nulla eft potisntia firma, nifi 
beneuolentia munita ilabilitaque. Tuam 
vero ReuerendiiTime Domine in­
credibili comitate miftam vitae elegan­
tiam , qua Ipfum ceperas JOSEPHUM 
IM PERA TO REM , quibus láudibus ef­
feremus? quibus itudiis profequemur? 
qua beneuolentia conpleftemur ? Parie­
tes certe, v t mihi videtur,harum aedium de 
Te AUGUSTO gratias agere geftiunt, 
quod confidant fore, vt illa Tua non 
adfcita, fed natiua affabilitas omnium 
breui Tibi deuinciat animos ; maiorique 
cupiditate abs Te regi vniuerfi optent, 
quam fine Te foluti legibus quantauis 
fruì libertate.
Quid enim illa exporre&ae frontis 
ferenitas, illa oculorum, totiusque vul­
tus ardens hilaritas, quam hi omnes 
praefeferunt, quamque T u Reueien-
diili-
difiimé Domine paulisper mihi con­
templare: quid inquam fibi vu lt, quidue 
loquitur aliud, nifi fe totos Tibi trade­
r e ,  abs Te velle pendere vno, in Te 
denique fua ponere omnia ? quos quidem 
v t viciifim. Tu in Tuam receptos gra­
tiam ab omni incommodo liberos inte- 
grosque praeftes, ne rogandam quidem 
bonitatem Tuam arbitror. Occurrere ipfa 
Jfolet precibus cum omnium, tum eorum 
maxime, quos plus tacendo flagitare fen- 
tia s , quam poftulare obfecrando.
Ex quo profeéìo intelligis, quanta 
Praefeéturae Tuae fit laus, quum in 
fubieéìis parendi tanta vigeat alacritas. 
Eft vero fortunatus ille, cuius ita honori 
AUGUSTUS fauerit, v t non minor ad 
alios, quam ad ipfum illum, quem ex­
tu lit, laetitia perueniret. Quod Tibi 
quidem Reuerendiilime Domine me­
rito
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r ito , atque optimo iure contigit : vt 
enim mefluiiti, ita et fementem fediti. 
Quod vero mellei potiffimum fontis Ab­
bas es creatus, id ei Tuae refpondet 
laudi ; quod nullum vnquam ex ore Tuo 
verbum, nifi humanitatis meile conditum 
prodierit,
' t
Quare gaude Tuo ilto tam excel­
lenti bono, et fruere cum fortuna, et 
gloria, tum etiam natura, et moribus Tuis ; 
ex quo quidem maximus eft fruftus, iu- 
cunditasque fapienti! Tu vero Huic 
fubiefta Sacra Cleri cohors, gaude et tu 
Praefidi Tuo ; quod cum facies iuxta me- 
cum ( quem ille infantem, etiam tum 
puerum per omnem vitam fouere digna­
tus e il)  etfi perfaepe virtuti alienae, 
tamen plerumque felicitati tuae gratula^ 
bere : quippe quae Eum naéta fis Refto- 
rem , qui fecurus magnitudinis fuae, de
re
re nulla alia, quam de commodis tuis 
fibi porro putet cogitandum; quiue mi­
nus bene fe de R ege, Regnoque meri­
turum , nifi fibi creditorum commoda, 
fuis femper vtilitatibus antetuliflet, per- 
fapienter, religiofeque iudicavit.
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